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При концентрации 25, 50 и 100 мкг/мл об-
разец ГК не влиял на жизнеспособность кле-
ток. Однако, дозозависимый токсический эф-
фект был обнаружен при концентрациях ГК 
150–400 мкг/мл (жизнеспособность клеток была 
снижена на 13,0; 12,5; 12,9; 11,05; 11,2 % соот-
ветственно (р <0,05)). В то же время, жизнеспо-
собность клеток возрастала в присутствии 3,125; 
6,25; 12,5 мкг/мл ГК (на 18,5, 14,3, 7,5 % соот-
ветственно (р < 0,05)). Этот эффект может быть 
вызван стимулированием пролиферативной 
активности клеток в присутствии малых кон-
центраций ГК. Цитотоксичность ГК при более 
высоких концентрациях может быть объяснена 
осмотическим эффектом, а также способностью 
ГК проникать в ядра клеток и влиять на аффин-
ность транскрипционных факторов ДНК [2]. 
Таким образом, образец ГК сосново-пушице-
вого вида торфа не обладает выраженными ци-
тотоксическими свойствами, что в дальнейшем 
позволяет проводить исследования в широком 
диапазоне концентраций.
Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта Российского научного фонда 
(проект №20-65-47052).
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Заболевания сердечно-сосудистой системы 
занимают важное место среди причин высокой 
смертности населения, и одним из основных 
предрасполагающих факторов их развития яв-
ляется атеросклероз и дислипидемии. На фарма-
цевтическом рынке представлено большое раз-
нообразие липидкоррегирующих лекарственных 
средств, однако этот класс препаратов не лишен 
побочных эффектов, ограничивающих их при-
менение. Таким образом, актуальным является 
поиск новых веществ, способных снижать уро-
вень атерогенных липидов крови, и мишеней их 
действия. Одним из подходов является исполь-
зование растительных полисахаридов, которые 
оказывают гипохолестеринемическое и гиполи-
пидемическое действия [1].
Цель исследования - на модели хронической 
дислипидемии у хомяков изучить гиполипиде-
мическое действие полисахаридов, полученных 
из листьев березы (Betula pendula Roth., Betula 
pubescens Ehrh.).
Исследование проводилось на 80 сирийских 
хомяках SPF категории. Экспериментальные 
животные были получены из «SPF-вивария» 
ИЦиГ СО РАН (г. Новосибирск). Хроническая 
гиперлипидемия у животных была вызвана на-
значением синтетической высокожировой дие-
той, содержащей 0,3 % холестерола (ХС) и 11 % 
кокосового масла. Животным эксперименталь-
ных групп через 21 день в эту диету добавляли 
полисахариды, полученные из листьев березы 
(ПС) (4,5 г/100 г атерогенного корма) или пре-
парат сравнения холестирамин («Questran», 
Bristol-Myers Squibb) (2 г/100 г атерогенного кор-
ма) в течение двух недель, после чего в крови 
определяли уровень триацилилицеролов (ТАГ), 
общего ХС, холестерола в липопротеинах низ-
кой (ХС-ЛНП) и высокой (ХС-ЛВП) плотностей 
с помощью ферментативных наборов Chronolab 
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(Испания) и RANDOX (Великобритания). Кон-
центрацию ХС и ТАГ в печени хомяков оценива-
ли после экстракции липидов методом Фолча [2] 
с последующим количественным определением 
ферментативными методами (наборы Chronolab, 
Испания). Результаты обрабатывали с использо-
ванием SPSS Statistics 17.0 (IBM, США) и пред-
ставляли в виде медианы (Mе) и квартилей (Q1–
Q3).
В результате добавления в атерогенный 
корм исследуемых ПС содержание ТАГ в кро-
ви хомяков на было снижено 31,4 % (Р < 0,05), 
ХС на 18,7 % (Р < 0,01). Холестирамин умень-
шал содержание ТАГ и ХС на 30,4 % (Р < 0,05) 
и 31,2 % (Р < 0,01). Снижение общего ХС было 
преимущественно обусловлено уменьшением 
его содержания на 25,4 % (Р < 0,01) в атероген-
ной фракции ХС-ЛНП. Холестирамин снижал 
уровень ХС-ЛНП на 35,8 % (Р < 0,01). Известно, 
что ХС у хомяков, как и у людей, находится пре-
имущественно во фракции ЛНП и, в меньшей 
степени, в ЛВП. При этом высокий уровень ХС-
ЛНП способствует развитию атеросклероза [3]. 
Индекс атерогенности (ИА), рассчитанный на 
основании полученных данных, при примене-
нии ПС и холестирамина был снижен на 28,2 % 
(Р < 0,01) и 35,6 % (Р < 0,01) соответственно.
Включение в атерогенную диету исследу-
емых ПС дозе 4,5 г/100 г атерогенного корма, 
подобно холестирамину, снижало содержание 
ТАГ и ХС в печени на 35,7 % (Р < 0,05) и 28,6 % 
(Р < 0,01) соответственно (холестирамин на 
42,1 % (Р < 0,01) и на 30,9 % (Р < 0,01)). 
Таким образом, полученные из листьев 
березы (Betula pendula Roth., Betula pubescens 
Ehrh.) полисахариды, на модели хронической 
гиперлипидемии у хомяков обладают гиполипи-
демическим действием. Кроме того, использо-
вание полисахарида способствовало снижению 
повышенного на фоне атерогенной диеты содер-
жания ТАГ и ХС в печени хомяков. Полученные 
данные позволяют сделать заключение о по-
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На современном этапе развития человек 
широко использует различные химические со-
единения для воплощения тех или иных задач. 
Веществами, которые оказывают существенную 
антропогенную нагрузку на экосистему, явля-
ются поверхностно-активные вещества (ПАВ). 
Благодаря своему дифильному строению они 
широко используются для бытовых и промыш-
ленных целей. 95–98 % используемых в России 
ПАВ составляют анионные и неионогенные, ко-
торые характеризуются низкой биоразлагаемо-
стью. В связи с этим возникает колоссальная на-
грузка на биологические очистные сооружения, 
которые не в полной мере справляются с утили-
зацией ПАВ. Попадая в природу, они оказывают 
токсическое действие на окружающую среду. 
Синтез биоразлагаемых ПАВ и исследование их 
свойств поможет свести к минимуму негативное 
воздействие ПАВ на биоценозы.
Целью настоящей работы является иссле-
дование биологической деструкции поверх-
ностно-активных веществ, на примере цвит-
тер-ионного ПАВ кокамидопропилбетаина 
(Cocamidopropyl Betaine, CAPB). Он позициони-
руется как биоразлагаемый амфифильный ПАВ 
и широко используется для создания компози-
ций, в частности для средств личной гигиены и 
косметических средств. 
